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試料を使用した。この試料の形態は、スピンキャスト法で作製した膜厚が 1~6 mμ の薄膜と、キ






































図 2 厚膜試料の発光スペクトル 
Rh6G 濃度は1.0×10-4 M の厚膜試料の発光スペクトルの
形状変化。TiO2濃度0 cm
-3 (実線)と TiO2濃度 5.83×10
11
cm-3 (破線)。 
